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饗放射線科
平成18年度　目標
1．検査技術・知識の向上及び接遇の向上
　　・有用な質の高い画像の作成と管理
　　・研修会・講習会への参加
　　・苦情や質問に対しての適切な回答
・医師及び医療従事者間の情報交換
・適切な言葉遣い、清潔な身だしなみ
〈評　価〉
　技術・知識の向上を図る為、院内・院外の研修、講習会に積極的に出席しました。今後は学んだ事を活かし
ながら診断に有用な画像を提供出来るように努めて行きたい。
　ドック開始にともないバリウム検査も件数は少ないですが実施されるようになり、スタッフ全員が実施でき
るように日々技術習得に励んでおります。
　言葉遣い、身だしなみについてはスタッフ間でお互い注意したりして気をつけるようにしていますが、接遇
面では特に問題はなかったと思います。
2．医療事故、感染の防止
　　・患者情報の記載、入力間違えの防止
　　・照射録指示の誤認防止
　　・感染に関する正しい知識の習得
・患者さんの取り違え防止
・撮影時の転倒、転落の防止
・撮影室・機器の清掃と消毒
〈評　価〉
　インシデントは、4件ありました。4件中3件は情報の確認不足・思い込みにより発生しており情報確認の
徹底を促しましが、情報入力の間違い（レベル0）は発生しており抜本的な見直しが必要かと思われます。患
者さん取り間違えによる撮影・転倒、転落事故は、今年度はありませんでしたが、今後もより一層の安全対策
を配慮しなければと思います。
　感染防止に関しては、手洗いの励行、機器の清掃等を実施したり、感染者リストを作成してスタッフに周知
して2次感染防止に努めています。
3．適正在庫管理と業務改善
　　・月間使用量の把握
〈評　価〉
　フイルム・造影剤については日々使用枚数、在庫を確認しており、適正に管理されていると思います。昨年
から実施されているドックによるバリウム検査については今後の検査件数により使用薬品の変更等を視野に入
れて在庫管理を行っていきたいと思います。
　業務改善として今年度はCR保存袋の保管について実施し、　CR保存袋の運用・管理が容易に出来るように
なりました。来年度は前記しましたが、患者情報の入力・伝達についての改善を図りたいと思います。
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平成18年度検査実施件数（詳細は別表をご参照下さい。）
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平成招年度 放射線科実績表
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参加した研修会・講習会
平成18年5月
平成18年9月
平成18年11月
平成19年1月
平成19年2月
・第2回北海道医療画像研究会
「DICOM画像をひも解く」
・診療報酬勉強会
「平成18年診療報酬改定一画像診断を中心に一」
・第2回札幌テクノロジーフォーラム
「CT造影検査の最適化への手がかり」
・第1回札幌Heart　lmaging　Club
「Mul七islice　CT　in　cardiac　Imaging」～検査の基礎からその特徴を活かした活用法まで～
・札幌市放射線技師会学術研修会
「多列化CTの基礎と64DAS－CT」、「マルチスライスCTにおける撮影法の実際」
・第54回北海道MRI画像研究会
「分子構造変化とMRI」、「shall　weHeart？～心臓画像診断へのお誘い～」
・第9回北海道CR研究会
「FCRの基礎技術」、「次世代のIP技術について」、「液晶モニターのガイドライン」
・第2回札幌Heart　Imaging　Club
「心臓CTAにおける撮影から画像再構成までのTips」
「不整脈対応型64列マルチスライスは、冠動脈診療をいかに変えるか」
・第6回北海道臨床画像診断セミナー
「心臓MRIの撮影技術」、「泌尿器科疾患の診断と治療」
・第3回北海道医療画像研究会
「パソコン1台からできるDICOMサーバー」、「MRIハードウェアの基礎」
・第8回北海道IVR談話会
「IVRにおけるインシデント」、「医療事故発生時の専任リスクマネジャーの役割」
・第24回北海道ヘリカルCT研究会
「循環器領域における3D画像の活用と画像処理」
「CAG　vs　CTCA一撮影方法、テクニックおよび臨床活用一」
・札幌市放射線技師会　会員勉強会
「医療安全を考える」
・北海道放射線技師会　放射線管理士部会講演会（研修会）
「放射線被曝に対する放射線技師の役割」
これからの展望
　　スタッフの変動もなく円滑に業務していると思いますが、慣れによるミス・インシデントと繋がらないよう
　に安全対策を中心として昨年同様に検査の安定化を図り質の高い画像を提供するように努めるとともに放射線
　機器の中には年数の経った機器もあり経年劣化による故障を最小限に留めるように機器管理・保守の安全確保
　についての体制を早急に確立するように努めて行きたいと思います。
文責　瀧川　幹雄
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